



den 31te December 1837. 
^  E m b e d s m c e n  d .  
1. Universitetsdirektionen. 
(Direktionens Samlinger holdes, hver Tirsdag og Loverdag Formiddag, i Ler­
ches Gaard Bag Borsen 78, i Stueetagen tilvenstre, hvor ogsaa Sekre-
' tariatet er.) 
Medlemmer.  
ans Excellence Gehejmekonferentsraad Andreas Bjsrn Aothe, St. K., D. M., 
tillige Medlem af Direktionen for den almindelige Pensionskasse, forste og be­
styrende Medlem (boer Ny Vesterg. 213). 
Etatsraad Jens Olaus Hansen, R., tillige Kommitteret i Rentekammeret, andet 
Medlem (Frederiksholms Kan. 238, efter Flyttedagen Gammel Torv 4). 
Professor (Etatsraad) vr. Iuris Janus Laurits Andreas Rolderup-Rosenvinge, 
R., tillige Professor i Lovkyndigheden, tredie Medlem (St. Kannikestr. 33). 
Sekretar iat .  
Kancellifekretoer Hannibal Peter Selmer, Chef (Stormg. 188). 
Kancellifekretcer Laurits Jakob Fribert (Raadhusstr. 120). j 
Andreas Rreutzfeldt Bang (Norreg. 233 v). / Kancellister. 
Andreas Conrad putscher Linde (Akademig. 282). ^ 
(Ovenncrvnte Kancellifekretoer Fribert er tillige Kasserer ved den almindelige 
Skolefond, hvorfra de de Studerende fra Skolerne tilgodekommende Oplags­
penge blive dem udbetalte efter Aflcrggelsen af de vedkommende Prover. 
Ved Udbetalingen maae altid forevises Karaktersedlerne for bemeldte Prsver.) 
2. professorer ved Universitetet. 
Rektor.  
Professor I)r. Theol. Henrik Nikolaj Clausen, R., fra Juni 1837 til Okt. 1838. 
I det theologiske Fakultet. 
Professor Henrik Nikolaj Clausen, R., vr. Theologicr, Prof. ord. og Assessor i 
Konsistorium (Krystalg. 64 og 65). 
Professor Matthias Hagen Hohlenberg, vr. Theol., Prof. ord. og Assessor i 
Konsistorium (Frederiksberg Alleg. 11. Troeffes her i Staden i Kommunitets-
bygningen). 
Professor Carl Emil Scharling, vr. Theol. og NsZ. ^rt., Prof. Srd. og Assessor 
i Konsistorium (Vesterg. 22). 
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Professor Christian Thorning Engelstoft, vr. Theol., Prof. extraord. (Solvg. 
420 k). ^ 
I det juridiske Fakultet. 
Konferentsraad Matthias Hastrup Vornemann, vr. Iuris, Prof. ord., Assessor i 
Konsistorium, extraordincer Assessor i Hojesteret, 1ste Inspector ^usestur!« (Kom-
munitetsbygningen til Gaarden). 
Etatsraad Janus Laurits Audreas Rolderup-Rosenvinge, R., vr. Iuris, Prof. 
ord., Medlem af Direktionen for Universitetet og de lcerde Skoler, extraordinoer 
Assessor i Hojesteret, Meddircktor og Loerer ved Pastoralseminariet (St. Kannikestr. 33). 
Professor Johannes Efraim Larsen, Prof. ord., Assessor i Konsistorium (Puster­
vig 197 ^). 
Professor Anton Vilhelm Scheel, vr. Iuris, Prof. ord.. Assessor og Neferendarius 
i Konsist., 2den Ins^eetor ^v:rsturse (Stormg. 2l)6). 
Hof- og Stadsrets Assessor Tage Algreen-Ussing, Notarius (Pustervig 196). 
I det medicinske Fakultet. 
Konferentsraad Johan Sylvester Saxtorph, R-, vr. Med., Universitetets 
Senior, Prof. ord. i Kirurgi og Iordemodervidenffab, Assessor i Konsist., 
Akkuchor og Overlcege ved Fodsels- og Plejestiftelsen, Medlem af Sundheds-
kollegiet (Amalieg. 145). 
Etatsraad Oluf Lundt Vang, R., vr. Med., Prof. ord. i Medicin, Assessor i 
Konsistorium, Medlem af SundhedskoUegiet, Overloege ved Frederiks-Hospital 
(Norgesg. 142). 
Professor Daniel Frederik Eschricht, vr. Med., Prof. ord. i Physiologi, Assessor 
i Konsistorium, Medlem af SundhedskoUegiet, Underakkuchor ved Fodselsstiftelsen 
og Reservelage ved Plejestiftelsen (Amalieg. 145). 
Professor Carl Otto, vr. Med., Prof. extraord. i Pbarmakologi og Ne6iein» ln-
rensis, Medlem af SundhedskoUegiet, Loege ved Tugt- Rasp- og Forbedrings­
huset (Vimmelskaftet 136). 
Professor Sophus August Vilhelm Stein, vr. Med., Docent i Anatomien, Pro­
fessor ved Kunstakademiet (Krystalg. 64 og 65). 
Regimentskirurg Erik Svitzer, vr. Med., Prosektor (Nyhavn v. S. 6). 
I det philosophiae Fakultet. 
Konferentsraad Laurits Engelstoft, R., D. M., vr. Philof., Prof. ord. i Historie 
og Statistik, Assessor i Konsist., Ordenshistoriograf (Frederiksbergg. 13). 
Etatsraad Hans Christian Orsted, Kmd., D. M., Ridder af æreslegionen, vr. 
Philof., Prof. ord. i Physik, Assessor i Konsist., Direktor for den polytekniske 
Loereanstalt (Studiistr. 97). 
Etatsraad Jens Vilken Hornemann, R., D. M., vr. Philof., Pros. ord. i Bo­
tanik, Assessor i Konsist. (Nyhavn h. S. 272). 
Etatsraad Heinrich Christian Schumacher, Kmd., D. M., R. af Nordstjernen, 
af den rede Oms Ordens 3die Kl. og af Stanislaus-Ordenens 3die Kl., samt 
af æreslegionen, vr. Iuris, Prof. ord. i Astronomi (Opholder sig i Altona.) 
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Professor Adam Gottlob Dhlenschlcrger, R., Ridder af Nordstjernen, vr. Philos., 
Prof. ord. i Msthetik, Assessor i Konsist. (Vestergade 11). 
Konferentsraad Erik Christian Verlauff, R., D. M., vr. Philos., Prof. ord. i 
Historie, Assessor i Konsistorium, Overbibliothekar ved det kongelige Bibliothek 
(Norreg. 238). 
Gehejmelegationsraad Peter Oluf Brandsted, R., D. M., vr. Philos., Prof. ord. 
i Philologi og Arkcrologi, Direktor for det kongelige Mynt- og Medalliekabinet 
(Norreg. 338). 
Professor Frederik Christian Sibbern, R., vr. Philos., Prof. ord. i Philosophi, 
Assessor i Konsist. (Frederiksholms Kan. 182, senere i Kommunitetsbygningen). 
Professor Johan Christoffer Hagemann Reinhardt, R., D. M., vi-. Philos., 
Prof. ord. i Naturhistorie, Assessor og Sekretcer i Konsist., administrerende In­
spektor ved det kongl. naturhistoriske Musceum (Stormg. 187). 
Professor Gregers (Otto Brun Begtrup, vr. Philos., Prof. extraord. i Land-
okonomi (Norreg. 35). 
Professor Frederik Christian Petersen, vr. Philos., Prof. extraord. i grcrsk Philo­
logi, Provst paa Regensen (Regensen, 6te G.). 
Professor Joakim Frederik Schouv, R., vr. Philos., Prof. extraord. i Botanik 
(Krystalg. 64). 
Professor Villiam Christoffer Zeise, R., vr. Philos., Prof. extraord. i Kemi, Loerer 
og Medbestyrer ved den polytekniske Anstalt (Norreg. 231). 
Iustitsraad Christian Molbech, R., Prof. extraord. i Literoerhistorie med scrrdeles 
Hensyn til den evropoeiske og fcrdrelandske Literatur, Sekretcer ved det kongeligt 
Bibliothek, Theaterdirektor (Skinderg. 15). 
Professor Johan Georg Forchhammer, R., vr. Philos., Prof. extr.iord. i Mine­
ralogi, Loerer og Medbestyrer ved den polytekniske Anstalt (Kommunitetsbygningen). 
Professor Johan Nikolaj Madvig, vr. Philos., Prof. extraord. i latinsk Sprog 
og Literatur, Bibliothekar ved Universitetsbibliotheket (Loederstr. 38). 
professor Poul Martin Moller, Prof. extraord. i Philosophi (Ny Torv 117). 
Professor Nikolaj Christian Levin Abrahams, NaZ. ^rt., Prof. extraord. i 
fransk Sprog og Literatur (Norgesg. 174 L). 
Professor Christian Friis Rottboll Olufsen, Prof. extraord. i Astronomi (Aaben­
raa 216). 
Professor Carl Theodor Johannsen, vr. Philos., Prof. extraord. i de orientalske 
Sprog og sammes Literatur (Kompagnistr. 65). 
Professor Hans Matthias Velschov, HlgZ. ^rt., Prof. extraord. i Historie og 
nordiske Antikviteter (Professor Rostgardianus) (Frederiksbergg. 4 og 5). 
Professor Christian Ramus, IVIsA. ^rt., Prof. extraord. i Mathematik (Krystalg. 75). 
Embedsmcend ved Universitetets Samlinger, m. v. 
B i b l i o t h e k e t. 
Professor Madvig, Bibliothekar. 
Kand Theol. Ment; Rynning Thaarup (Larslejstr. 158) 
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Astronomiske Observator ium. 
Etatsraad Schumacher. 
Professor Olufsen. 
Max. ^»t. Peder Pedersen, Observator (Philofophg. 250). 
N a t u r a l i e - S a m l i n g e r n e  
(det grevelig Moltkeske Naturaliekabinet.) 
Den mineralogiske Afdeling. 
Professor Forchhammer. 
Den zoologiske Afdeling. 
Professor Reinhardt. 
Henrik Bech, Assistent, tillige Ass. ved det kongelige Musceum (Frederiksholms Kanal 182). 
Anthropologiske Samling. 
Professor l)r. Stein, Inspektor. 
Botaniske Have. 
Etatsraad Hornemann. 
Otto Iosias Nikolaj Msrch, botanisk Gartner. 
Regensen og de t re Kol legier.  
Professor Petersen, Provst paa Regensen. 
Konserentsraad Engelstoft, Eforus for Valkendorffs Kollegium. 
Professor Sibbern, for Borks Kollegium. 
Professor (Llausen, for Ehlers' Kollegium. 
Kommunitetet .  
Direktionen er hos de tre Ordinarii i det theologiske Fakultet, de lobende Forretninger 
besorges iscerdeleshed af hvert Aars Dekanus. 
Kancelliraad I. A. Vslling er Arkivarius (Raadhusstr. 46). 
Kommunitets-Bibliotheket. 
Professor (L. T. Engelstoft, Bibliothekar. 
Universi tetets Pedel ler .  
Jens Markus Hsgh Grum, tste Pedel, tillige Universitets-Bedemand, samt Kas­
serer for Ligbceringen og ssmulus ved Metropolitanskolen. (Kommuni-
tetsbygningen.) 
Frederik 'Vilhelm Meyer, 2den Pedel. (St. Fiolstr. 206.) 
Universitets-Bogtrykkere, Boghandlere og Bogbinder. 
Dir-k.°r Ieu« Hostrup Schultz » Uni°-rs.t.-s-B°g>rykk-tt. 
Oberstlojtnant og Hofbogtrykker Andreas Seidelin) 
K-n«1i-aad Jakob D°ich.n-..n , uni°-rsi-«,s-B°gh->nd>.r«. 
<Larl Andreas Reitzel 1 
Jens Christian Falch, Universitets-Bogbinder. 
Den polytekniske Læreanstalt. 
B e styrelsen. 
For Djeblikket alene Etatsraad Orsted som Direktsr, og Professorerne Zeise 
og Forchhaminer. 
Lcerere.  
Etatsraad Grsted i Physik. 
Professor Zeise i Kemi. 
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Professor Forchhammer i Kemi og Mineralogi. 
Professor Guftav Frederik Hetsch, R., i Tegning (Charlottenborg). 
Kapitajn Stephan Ludvig Rellner i Tegningsgeometri (Kronprindsesseg. 400).x ^ 3 
Professor Ramus i Marhematik. 
Polyt. Kand. Julius Frederik (Lhriftian Emil silkens (Lavendelstr. 91) 
i Teknologi. 
Polyt. Kand. Gotfred (Lhriftian Hummel i Maffinloere. 
Mekanikus Henrik Poulsen, R., Forstander for Værkstederne (Raadhusstr. 146). 
økonomiske Embedsnrcend ved Universitetet. 
Kvoesturen. 
Konferentsraad Dornemann) , 
P-°f.ss°- Scheel / 
Bankdirektsr Professor Peter Georg Dang, R., I)r. Iuris (Aabenr. 216), Kvcrstor. 
Sekretoer Laurits Svendsen, Fuldmcrgtig i Rentekammeret, (Snaregade 8), Hoved­
bogholder. 
Kammerassessor Jens Hansen Schmidt (St. Kannikestr. 46), Kontrabogholder. 
Hans Ludvig Friis, Kasserer (Norreg. 250). 
Godsforval  tere.  
s. ved Godset i Sjcelland. 
Kammcrraad Thomas Ludvig Gruner, tillige Forvalter paa Kommunitetets Gods. 
(Boer i Ringsted.) 
KanceUiraad Georg Julius Liebe, tillige Forstander for Duebrsdre Kloster og Regn­
skabsforet for Roeskilde Kathedralskole. (Roeskilde.) 
Hans Sjerven Lautrup, tillige Birkedommer og Skriver ved Bregentved Birk, 
samt konstitueret Birkedommer ved Gisselfeld Birk (Cbristianslund pr. Kjoge). 
d. ved Godset i Jylland. 
Henrik Msldrup. (Pedersminde ved Aarhus) 
Kommunitetet .  
Direktionen, se oven. 
Iustitsraad Peter Rasch Drejer, Kontorchef og Revisor under det danske Kancelli, 
Sekretoer og Bogholder (Frederiksbergg. 19). 
Hans Ludvig Friis, Kasserer. 
Forval tere.  
Kammerraad Gruner ved Godset i Sjcelland. 
Andersen ved Godset paa Falster. 
Revisor for  Universi tetets og Kommunitetets,  samt den polytekniske 
Loereanstal ts Regnskaber.  
Iustitsraad Julius Gustav Dloch, tillige Bogholder ved den almindelige Skolefond 
og Revisor for de loerde Skolers Regnskaber. (Vingaardstr. 134.) 
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Aarsleff, A. T. 
d'Acqueria, P. L. 
?ldler, Johan 
Adler, Isak . 
Agerskov, C. V. 
Alberg, C. T. 
Alberti, C. C. 
Albrecht, C. P. 
Albrecht, I. C. . . 
Albrechtsen, N. V. B 
Albrechtsen, S. N. 
Amitzboll, N. A. . 
Amundin, C. U. A. 
Amysen, A. H- L. . 
Andersen, D. C. 
Andersen, P. L. 
Andkjcer, S. . . 
Andresen, C. . . 
Arboe, H. P. . . 
Arenstorff, I. F. . 
Arfast, P. I. . . 
Arnesen, P. K. M. 
Arnholtz, O. F. 
Arntzen, H. . . . 
Asp, N 
Baadstrup, I. A. . 
Baagse, C. P. V. 
Bache, E.  A. .  .  
B a c h e ,  L .  . . .  
Bache, T.  .  .  .  
Bagge, I. V. . . 
Bagge, P. L. . . 
Bagge, S. H. O. . 
Baggesen, M. H. . 
Bahnson. C. F. A. 
Balslev, M. I. . 
Balslev, S. T. 
Bang, F. L. . . 
Bang, I. H. . . 
Bang, I. N. H. . 
Bang, G. A. V. 
Bangert, C. C. E. 
Barfod, P. F. . . 
Bartholin, I. C. . 
Baudits, C. A. V. 
Baudits, I. T. V- (Soro 
Baumann, P. A. F. 
Bay, C. H. . . 
Bay, H. A. . . 
Bay, S. A. . . 







1829 Theol. Bech, A. L. . . . 
—33 Lovkh Bech, C. F. V. . . 
—30 Lovkh. 
—35 Theol. Bech, M. H. . . . 
—34 Lgvdsk. Becher,  M. T.  .  .  
—29 Lovkh, Bechmann, R. Q. 
—33 Lovkh. Beck, H. P. . . . 
—33 Lovkh. Becker, T. A. . . . 
—30 Theol. *Beer, H. I. . . . 
—33 Theol. Begtrup, F. C. . « 
—34 Theol. Begtrup, I. H. 
—34 Theol. Begtrup, L. G. . . 
-36 Theol. Beldring, O. . . . 
—34 Theol. Bendix, P. V. . . . 
—30 Lgvdsk. Bendixsen, E. A. . . 
-33 Theol. Bendixsen, I. C. V. . 
—32 Theol. Bendz, C. E. .- . . 
—36 Theol. Bentzen, L. C. . . 
—36 Theol. Bentzien, I. A. . . 
—35 Theol. Bentzon, A. T. T. 
—35 Lovkh. Bentzon, I. C. . . 
—33 Theol. Benzon, F. V. I. . 
—34 Lovkh. Berg, A. M. . . . 
—36 Theol. 
—34 Theol. Berg, I- C. R. . . 
—29 Theol. Berg, L. . . . . 
Bergenhammer, C. B. K. 
—33 Theol. Bergenhammer, M. P.B. 
—30 Lovkh. Bernth, C. F. V. . 
—33 Theol. Bernth, T. A. . . . 
—28 Bertelsen, A. . . . 
—35 Theol. Bertelsen, N. . . . 
—34 Theol. Bidoulac, E. E. G. . 
—33 Theol. Bie, S. L. . . . . 
—36 Bjering, C. H. . . 
—27 Bjering, E. . . . 
—35 Theol. Bjerring, V. I. M. . 
—34 Theol. Bjerring, C. . . . 
—33 Theol. Bjerring, C. H. . . 
—33 Theol. Bjsrnsen, G. F. F. . 
—27 Philol. Bille-Brahe, I. C. (Bar.) 
—33 Theol. Biltzing, E. A. . . 
—34 Theol. Bintzer, F. E. . . . 
—33 Lovkh. Binzer, H. F. . . . 
—28 Philol. Birch, V. L. . . . 
—34 Theol. Blauenseldt, V. . . 
—30 Lovkh. Blicher, D. N. . . 
—29 Theol. Blicher, D. N. . . 
—34 Lovkh. Blicher, I. F. (Pr. Ex.) 
—32 Lovkh. Bloch, C. F. . . . 
—28 Theol. Bloch, H 
—36 Theol. 
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Navne. 
Imma- Zmma-
trikulat. Studii Navne. trikulat. Studii 
Aar. Fag. Aar. Fag. 
Blom, C. H. G. . . 1834 Lovkh. Brydegaard, D. R. . 1831 Lgvdsk. 
Blume, C. V. . . . —34 Theol. Brochner, C. M. . . —30 Theol. 
Bloedel, A. E. . . . —36 Theol. Brochner, H. . . . —36 Theol. 
Bloedel, N. G. . . —36 Theol. Brochner, I. C. . '. —36 Theol. 
Bock, H. I. G. . . —36 Theol. Brochner, I. M. . . —27 Theol. 
Bock, I. C. A. . . —32 Theol. Brochner, P. M. T. —34 Theol. 
Bodenhoff, C. F. V. . —35 Bronniche, F. I. R. —32 
Boeck, E. I. D. H. . —34 Theol. Buch, I. P —36 Theol. 
—32 Theol. Buhl, H —34 Theol. 
Boesen, P. I. . . . —33 Theol. Buhl, P —33 Theol. 
Boetius, I. L. . . . —33 Theol. Bull, C. G. . . . —36 
*Boetius, V. C. S. . —35 Buntzen, A. ... —29 Lgvdsk. 
Bohr, I. L. S. . . —32 Theol. Buntzen, C. . . . —35 Lgvdsk. 
Bohse, E. C. ... —35 Lgvdff. Buntzen, I. F. G. . —33 Lgvdff. 
Boisen, O. H. B. . . —35 Theol. Busch, F. V. . . . —29 
Boisen, P. O. . . . —34 Theol. Busch, I —27 Lovkh. 
Bolbroe, H. E. S. —35 Theol. Bugel, P. D. . . 
Bulow, A. S. . . 
—32 Lovkh. 
Bondesen, I. H. T. . —36 Theol. —33 Theol. 
Bondesen, I. M. G. . —31 Theol. Bulow, E. ... —31 
Bondesen, V. C. F. . —32 Lgvdsk. Bulow, I. M. G. . —36 Lovkh. 
Bonsils. C. I. I. —33 Theol. —27 Theol. 
Borch, P. F. K., (Soro) —31 Lgvdsk. Boggild, B. C. . . —35 Theol. 
Borgen, A. G. . . —29 Theol. Bonnelykke, P. . . —35 
Borgen, D —27 Theol. Borresen, G. G. . . —30 Theol. 
Born, C. A. ... —32 Theol. Botcher, P. I. . . —35 Theol. 
Boye, F. C. ... —33 Lovkh. Boving, I. M. I. P. —35 Theol. 
Boye, I. ?. . . . —38 Theol. Boving, I. O. . . —28 
Boye, P. V. ... —36 Theol. 
Boysen, I. E. I. . . —33 Theol. 
*Bradt, P. D. H. . . —35 Callesen, N. H. . . —28 Lgvdff. 
Bramhelft, H. I. . . —34 Theol. Callisen, H. ... —35 Lgvdff. 
Bramsen. P. A. F. . —35 Lgvdsk. Caroc. C. I. C. . . —36 
Brandt, A. F. . . . —34 Theol. Carstensen, E. . . . —33 Lovkh. 
Brandt, C. I. . . . —35 Theol. Caspersen, G. . . . —34 Lovkh. 
Brandt, C. P. N. . —26 Casse, C. T. . . . —33 Lgvdsk. 
Brandt, M. F. I. —28 Casse. P. V. . . . —30 Theol. 
Brasen, N. G. . . —31 Theol. Castberg, F. ... —32 Theol. 
Bregendahl, C. A. . . —36 Theol. Castenskjold, H. G. . —29 Lovkh. 
Breinholm, A. A. . . —34 Theol. Castenskjold, T. C. —32 Lovkh. 
Breinholm, A. L. . . —35 Theol. Cederseld de Simonsen, 
Breinholm, F. C. C. V. L. —34 Theol. H. C. I. —36 Lovkh. 
Brendstrup, P. . . . —27 Chiewitz, I. C. . . —33 Theol. 
Bretteville, N. C. E. le N. —33 Lovkh. Christens, C. F. . . —35 Theol. 
Briem, E. O. . . . —35 Lovkh. Christensen, C. . . —29 .Theol. 
Brink-Seidelin, A. F. . —28 Christensen, C. T. —33 Theol. 
Brion, L —31 Lgvdsk. Christensen, C. K. —34 Lovkh. 
Brix, C. C. ... —36 Christensen, F. V. —36 Theol. 
Brix, I. B. ... —33 Theol. Christiansen, C. . . —31 Lovkh. 
Broager, I. B. . . —33 Theol. Christiani, A. C. E. . —35 Theol. 
Brodersen, V. O. . . —36 Theol. Christophersen, G. M. Q. —33 Theol. 
Brorson, G. M. . . —32 Claudi, S. V. . . —35 Theol. 
Brummer, H. F. . . —33 Theol. "Cla.usson, I. F. P. . —35 
Brun, F. .... —34 Lgstdsk. Clemensen, H. P. —30 
Bruun, E. M. C. L. . -36 Cohn, I. M. . . . —36 
Brucker, C. D. G. —35 Lovkh. Colbjornsen, B. F. . —36 
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Jmma- Jmma-
Navne. trikulat. Studii Navne. trikulat. Studii 
Aar. Fag- Aar. Fag. 
Colbjornsen, C. . . 1834 Lovkh. Eycrmann, C. C. C. . 1833 Lovkh. 
Colbjornsen, G. . . —36 Eyermann, G. F. —33 Tbeol. 
Colding, P. A. . . —32 Theol. Faber, A. I. . . . —34 Lovkh. 
—33 Lgvdsk. Faber, H. S. C. . . —36 Theol. 
Collftrop, V. ... —34 Faber, P. C. F. . . —27 Poltekn. 
la Cour, I. G. . . . —34 Theol. Fabricius, O. . . . —33 Theol. 
Cramer, P. M. . . —28 Theol. Fallesen, M. E. . . —34 Lovkh. 
Cronberg, I. H. . . —29 Theol. Fangel, H. C. C. —32 Theol. 
Crone, M. A. C. . . —34 Theol. Fanoe, E. F. S. —30 Lovkh. 
Curdts, S. . . . —35 Theol. Fausbull, P. I. R. . —36 Theol. 
Feddersen, P. I. B. . —34 Lovkh. 
Feilberg, I. F. . . —33 Theol. 
Dahl, F. A. B. . . —34 Fenger, N. E. . . —33 Theol. 
Dahl, I. .... —35 Fenger, N. C. . . —30 Theol. 
Dahl, T —35 Theol. Fenger, R. T. . . —33 Theol. 
Dahlerup, H. V. . . —33 Theol. Feveile, F. C. . . —32 Lgvdsk. 
DalBorgo diPrimo, H. E. Fibiger, P. N. . . —29 Theol. 
C.C.L.A. (Pr. Ex.) —36 Lovkh. Fiedler, C. G. S. (Sors) —33 Theol. 
Damkjer, I. E. . . —29 Lovkh. Fischcr, C —33 Lovkh. 
Dantzer, C. U. . . . —34 Theol. Fischer, C. . . . —32 Lgvdsk. 
Daugaard, I. . . . —31 Theol. Fischer, I. C. H. —35 Theol. 
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-34 Voetmann, N. C. 
II. ill. —34 Luplau, I. H. . . 
I^^ucl. —35 Pedersen, P. . . 
II. ill. —35 Pedersen, F. C. 
—35 Iansen, C. A. E. . 
U. ill. —35 Jensen, O. C. . . 
I^sucl. -35 Hoffmann, O. M. 
II. ill. -35 Bornemann, I. A. 
II. ill. —35 Feddersen, C. H. 
I^ZUtl. —35 Schmidt, C. F. 
I^SUll. —35 Lund, C. C. 
I^au<1. -35 Brandt, I. S. 
cont. -35 Iorgensen, N. H. 
I^gutl. —35 Vorm, M. N. 
I^SNkl. —35 Mehl, D. . . 
IX. eont. -35 Adler, A. P. . 
I^SUll. -35 Bohmer, H. A. 
IX. eont. —35 Secher,  A.  I .  .  
I^su6. -35 Vulff, E. G. . 
cont. —35 Lund, F. V. . 
—35 Bendz, C. F. V. 
I^SNll. -35 Briand, F. I- -
N. ill. —35 Dyrhauge, H. C. . » 
I^ll. e^r. -35 Knudsen, C. V. H 
II. ill. -35 Lakjer,  V.  C. .  
II. ill. -35 Asmussen, P. C. 
U. !ll. -35 Krarup, C. . . 
U. ill. —35 Mohr, ?. F. . 
I^SUtl. —35 Monster, G. (5. 
II. ill. —35 Biilmann, C. L. 
N. ill. —35 Boesen, G. F. . 
U. ill. —35 Karstensen, C. . 
H. ill. —35 Hasle, S. N. P. 
I^sucl. -35 Hogh, C. M. C. 
II. ill. —35 
I^gu6. —35 Smidth, A. V. 
II. ill. -35 Schou, C. M. 
I^su6. —35 Hald, L. M. E. 
I^JUll. —35 Frolund, C. F. S 
1^6. eZr .—35 Monrad, D. G. 
I^su6. —35 Glorfeldt, C. L. C G! 
—35 Vestengaard, C. E D. 
II. ill. —35 Kabell, P. . . 
II. ill. —35 Engelsted, G. C. 
A. II. ill. -35 Schwensen, C. C 
II. ill. —35 Ulrich, E. D. F. 
I^SUll. —35 Velding, F. P. 






II. ill. -36 
I^3UlI. -36 
I^SUtl. -36 
N. ill. ^-36 
II. ill. —36 
I^gud. —36 
II. ill. -36 
IX. eont. -36 
I^3N«Z. -36 
I^Nll. -36 
II. ill. -36 
-36 
II. ill. —36 
*I^SUll. -36 
II. ill. —36 
N. ill. -36 
II. ill. —36 
I^KUll. -36 
U. ill. —36 
I^aucl. -36 
II. ill. —36 
I^Utl. -36 
H. ill. —36 
IX. ennt. -36 
U. ill. -36 
U. i,I. -36 
N. ill. -36 
II. ill. —36 
I^aull. -36 
U. ill. -36 
II. ill. -36 
U. III. —36 
II. ill. -36 
II. ill. -36 
I^JUll. —36 
u. ill. -36 
u. III. -36 
I^SUsl. -36 
I^clUll. -36 
II. ill. -36 
I^AUll. -36 
u. ill. -36 
I^klUll. —36 
I^su6. —36 
n. ill. -36 
I^<I. SAI .—36 





II. ill. —36 
I^and. —36 
N. ill. -36 
160 Theologiste og juridiske Kandidater. 
Karakter Karakter 
K a n d i d a t e r .  og K a n d i d a t e r .  og 
Eramensaar. Examensaar. 
Hoskjcrr, D. C. I.iiu6. 1836 Falkenffjold, E. S. . U. ill. 1836 
Schmidt, I. S. Insult. -36 OlivariuS, C. A. . . I.su6. —36 
Holm, I. L. F. U. ill. -36 Budtz, P. I. . . . eont. -36 
Hansen, I. F. G I.su6. —36 Buchholtz, C. G. . . I.su6. —36 
Halvorsen, C. F. B. . U. ill. —36 Kaae, H. G. ... 1.au6. -36 
Cruusberg, N. P. 
Iurgensen, L. . 
ennt. -36 Berg. C. A. ... u. ill. -36 
*U. .11. -36 Trojel, C. I. . . . I.^u6. -36 
Taarning, M. C. A. . U. ill. —36 Blicher, S. V. . . U. il!. -36 
Borup, I. T. I.AUtl. -36 Moller, I. C. . . . U. ill. -36 
Thestrup, P. M. O. G. U. ill. —36 Gundorph, H. . . . II. NI. —36 
Ostrup, I. —36 Moller, C. I. . . . I.su<l. -36 
U ill. -36 Pontoppidan, A. C. . I.?iu6. —36 
Fog, C. B. T. I.au6. -36 Barfoed, P. M. . . 1.iiu6. -36 
K a n d i d a t e r .  
Knutzen, F. C. . . U. i!>. i». li. 1821 
Leuning, C. G. . . U.ill. . li. -22 
Bagger, I. A. . . IX. e. -22 
Dons, H. B. . . U.ill. - li. —22 
Rung, A. . . . . U. ill. -24 
Krag, H. V. . . . U.ill. - n. —23 
Hillerup, H. I. . . 1.6. - li. —24 
Scholten, F. I. G. U. ill. - li. —25 
Nutzhorn, A. A. U. ill. - l.. -25 
Hertz, H. .. . . . U.ill. - I. -25 
Schonau, V. . . . U. ill. - I,. —26 
Iordening, F. C. U. ill. - l.. -26 
Hoffmeyer, N. V. . U.ill. . li. -26 
Veftengaard, I. V. C. U.ill. . l». —26 
Dinesen, M. C. . . U.ill. - li. —27 
Stendrup, M. C. N. C. II. ill. . li. -27 
Rassenberg, M. K. . 1.6. - li. —27 
Kofoed, I. G. . . U. ill. - li. —27 
Ringsted, P. H. U.ill. - li. —28 
Sommerlund, H. U. ill. - »i. —28 
Secher, M. P. . . U.ill. - li. —28 
Christensen, C. . . U.ill. . li. -29 
Buntzen, I. ?. . . 1.6. - i. —29 
Solling, P. B. . . U. ill. - li. —29 
Suhr, P. S. . . U. ill. —29 
Moltke, A. L. . . 1.6. - li. -29 
Lichtenberg, F., Jagtjunker, U.ill. . li. —29 
Petersen, N. F. . . U.ill. . I. —29 
Lemvigh, H. C. . . 1.6. . I,. —29 
Post, P.F., Jagtjunker, U.ill. - li. —29 
Halling, V., Kjunker, 1.6. . l. —29 




2 .  J u r i s t e r .  
K a n d i d a t e r .  
v. Deurs, H. E. . 
Fridsch,A. C., Sekretoer, 
Lind, B. C. V. . . 
Devhurst, F. A. . . 
Ierichau, E. B., Kand. 
Polytekn., 
Iorgensen, A. . . . 
Feddersen, I. C. . . 
Krieger, M. D. . . 
Schleyer, A. G. . . 
Hersom, H. C., Krigs-
Kancelli-Sekr., 
Castenskjold, I. V. G. 
Behrmann, H. C., Lm. 
Bonnez, E. 
Ipsen, L. . . 
Veis, C. M. . 
Jessen, I. E. 
Raphael, P. V. 
Stendrup, G. L. F 
v.Deurs, C. E..Kjunker, 
Trampe, A. F., Gr. 
Qvistgaard, I. M. . 
Arctander, E. H. . . 
Lichtenberg. C. G. 
Rumobr, T. V. K. . 
Schoeffer, E. V. . . 
K r a f t ,  H . R . - .  .  .  
Lovenstjold, C. G.. Bar. 
Malling, H. A. . . 





U. !ll. l>- l,. 1830 
U. ill. li. -30 
1.6. I. -30 
1.6. - I. -30 
tt. ill. I. —30 
U. ill. I,. -30 
1.6. . I. -31 
1.6. . I. -3 l  
U. i l .  —3t 
u. ill. k. - 31 
u. ill. . li. -31 
IX. c« nt. -31 
1.6. li. —3; 
1.6. l,. —31 
1.6. I. -3 l  
U. ill. li. -31 
1.6. I.. -31 
1.6. I. —31 
U. ill. li. -31 
1.6. I. -31 
1.6. I. -32 
U. ill. n. -32 
U. ill. —32 
U. ill. li. —32 
U. ill. li. —32 
1.6. I. —32 
U. i'.l. -32 
1.6. - li. —32 
U. ill. n. -32 
Juridiske Kandidater 1837. 161 
K a n d i d a t e r .  
Fiedler, H. V. 
Blechingberg, E. C. P 
Christensen, I. T. 
Moller, H. P. K. 
Sal ly,  N.  H. C. V 
Alberg, E. M. 
Gjodvad, I. F. . 
Bredberg, A. . . 
Kyhnel, A. G. 
Lehmann, P. M. O 
Ravn, C. G. . . 
Trampe, I. D., Gr. 
Sletting, I., Kapt., 
Lerche, H. G. F., Kam 
merjunker 
Larsen, L. C. . . 
Thomsen, I. F. . 
Fontenay, I. P. l. S 
Bruun, L. I. . . 
Mol ler ,  L.  M. .  
Beyer, I. . . . 
Bornemann, F. C. 
Moller, L. B. . 
Kspke, G. L. . . 
Gedde, O. F. C. 
Stender, A. S. . 
Arnesen, A. L. 
Iacoboeus, A. H. . 
Smith. M. V. C. 
Kjerulfs, A. C. A. 
Stenstrup, M. V.. 
Saxild, G. C. 
Dahl, T. C. . . 
Dahl, C. B. A. . 
Jespersen, O. . . 
Neergaard, S. T. C. B 
Bregendahl, L. N. 
Schlegel, C. F. A. 
Holck, H. L.. Gr. 
Eylardi, H. A. 
Thonning, I. P. T 
Skeel, V. S. . . 
Villemoes, F. C. . 
Hansen, F. I. 
Hornbech, P. C. H. 
Raasloff, H. I. . 
Berg, H. C. V. . 
Zimmer, N. . . 
Overgaard, C. 
Holten, F. B. 
Kampmann, H. 
Petersen, I. A. F. V 
Schroder, I. F. . 
Gad, I. A. . 
Karakter Karakter 
oa K a n d i d a t e r .  og 
Examensaar. Examensaar. 
I. cl. p. li. 1832 Hasselberg, I. A. . 1.6. p. I. 1835 
1.6. - k. —32 Grove, A. H. . . 1.6. - I. -35 
U. ill. - k. —32 Gudmundsen, T. U.ill. - li. -35 
1.6. . I. —32 Hjort, V. B. . . 1.6. - > -35 
U. il!. . k. —32 Serene d'Zlcqueria, L. V. U.ill. - I.. —35 
1.6. . I. —32 Moller, E. C. . . 1.6. . li. -35 
1.6. . I. —32 Ohlenschloeger, I. V. 11. ill. - I,. —35 
1.6. . l. —32 Schouboe, A. V. . N. ill. - n. —35 
N. ill. . k. -32 Maag, I. . . . 1.6. - I. -35 
1.6. - l. —33 Reiersen, L. P. C. . 1.6. - I. -35 
». ill. . k. —33 Love, I. F. . . . 11. ill. - l. -35 
1^6. . I. -33 Crone, V. C. . . 1.6. - I. —35 
U. il!. . I,. —33 Bull, C. L. . . . 11. ill. -35 
Castenskjold, B. A . N. ill. - Ii. —35 
1.6. - !,. —33 Aagaard, I. G. V. 
Holstein, H. H. E. . 
1.6. . I. —35 
1.6. . I. -33 U. ill. - Ii. —35 
11. ill. - n. —33 Holm, C. A. . . 11. ill. . I.. —35 
1.6. . k. -33 Dahlstrom, F. C. E. 1.6. - I. —35 
». ill. - »i. -33 Paludan-Muller, F. 11. ill. . Ii. —35 
1.6. . Ii. —33 Bahneberg, N. A. . 11. ill. - I,. —35 
1.6. . I. —33 Elmqvist, I. E. I. 1.6. - k. -35 
I..eZr .. I. —33 Meinig, C. D. . . 1^6. . I. -35 
U. ill. -33 Bruun, F. C. . . 1.6. - I. —35 
1.6. l. —33 Brun, P. M. . . 1.6. . I. —35 
11. ill. . II. -33 Liebe, C. F. I. H. 1.6. . I. — 35 
11. ill. . II. —33 Fcerch, F. A. . . U.ill. - II. —35 
1.6. . II. -34 Hansen, N. E. V. 1.6. —35 
1.6. . II. -34 Birch, A. P. H. . 1.6. > l. -35 
1.6. . II. —34 Trampe, A.S.F., Gr. 1.6. . l. —36 
11. ill. . li. -34 Rosenorn, M. H. . 1.6. . I. —36 
1.6. . I. —34 Lunn, P. I. S. . 1.6. . l. —36 
1.6. . I. —34 Dahlerup, C. E. 1.6. - I. -36 
1.6. . I. —34 Randropp, K. . . U. ill. . I,. -36 
1.6. . I. -34 Svendsen, D. A. B. 11. ill. . k. —36 
1.6. . I,. -34 Hecksher, L. . . . 11. ill. . l. -36 
11. ill. . !,. -34 Hastrup, S. . . 1.6. - I. -36 
1.6. . k. -34 Vinther, F. V. . . N.e. —36 
N. ill. . li. —34 Rosenkrantz, I. C., 
—36 1.6. . l. -34 Baron 11. ill. . II. 
11. ill. - k. -34 Qvaade, G. . . . 1.6. - I. -36 
«. ill. . I. -34 de Coninck, A. L. C. 1.6. - I. -36 
1.6. . l. —34 Kramer, L. A., Kapit., 1.6. . I. —36 
1.6. . I. -34 Schmidt, I. L. . . 1.6. . l. —36 
1.6. . I. —34 Buch. P. C. N. . 1.6. . I. —36 
U. ill. . I. -34 Malling, C. O. . . 11. ill. —36 
1.6. - !. —34 Veilbach, F. . . . 1.6. . I. —36 
1.6. - l!. —34 Skrike, I. ... 11. ill. - l. —36 
11. il!. . II. -34 Brun, P. F. C. 1^6, - I. —36 
11. NI. - n. —34 Hoff, M. C. . . e. . Ii. —36 
1.6. l. —35 Bilsted, E. F. A. . 11. ill. —36 
1.6. . I. -35 Sponeck, V. C. E., 
. I. -36 1.6. k. -35 Gr., Kjunker 1.6. 
11. ill. - Il —35 Trojel, L. F. . . 1.6. . I. —36 
1.6. ' I. -35 Levinsen, N. . . . 1.6. 
11 
. I. —36 
162 Juridiske Kandidater. Befordrede dito. 
Karakter Karakter 
K a n d i  d a t e r .  og K a n d i d a t e r .  og 
Examensaar. Examensaar. 
Arnesen, A. . . . I.cl. II. 1836 Lund, O. . . . . I^ll. p. I. 1836 
Villemoes, (5. . . tt. ill. - k. —36 Krarup, N. E. . . !.(!. - I.. -36 
Jacobsen, V. . . . I.<1. - k. —36 Smith, L. A. . . 1.(1. . I. -36 
Pontoppidan, C. L. F. I.d. - I. —36 
Ialt 236 theologiske, og 173 juridiske Kandidater, foruden dem fra 1837, som 
ovenfor ere anforte. 
15. fortegnelse over de theologiske, juridiske og mediko-kirurgiske kandidater 
som i 1837 have opnaaet ^mbedsanscrttelse. 
1. Theologiske Kandidater. 
3 l te Ian. S. P. V. M. Birchcdahl udn. t. ordineret Kateket i Ringkjobing. 
— — P. A. Theilade . — Sogneproest i Jylland. 
7de Febr. M. A. T. Schack — ord. Kateket i Kjsbenhavn. 
— — E. S. Koefoed . — pers. Kapellan i Sjcelland. 
— — L. I. Aagaard — pers. Kapellan i Fyen. 
- - H. I. C. F. Volf — pers. Kapellan i Fyen. 
— — H. C. Varming . — pers. Kapellan paa 2Ero. 
25de — P. D. Blicher . — pers. Kapellan i Jylland. 
11 te Marts C. P. Jacobsen . — Sogneproest i Jylland. 
— — H. A. Viborg — pers. Kapellan paa Thorseng. 
21de — L. Blcrdel . . — Adjunkt i Odense. 
22de — M. F. D. Hammer — Missioncrr i Grenland. 
12te April P. Petersen . . — Sogneprcrst paa Island. 
22de — E. V. Kolthoff — resid. Kapellan i Kjsbenhavn. 
— — F. Vilhjelm . . — pers. Kapellan paa Langeland. 
25de — P. Lundsteen . . — Sogneprcrst i Jylland. 
— — S. V. Viberg — Sogneprcrst i Jylland. 
16de Maj C. Bondrup . . — Sogneprcrst i Jylland. 
— — I. M. Gemzoe . — Sogneprcrst i Jylland. 
23de — I. Koster . . . — pers. Kapellan i Jylland. 
13de Juni N. Gottlob . . — pers. Kapellan i Sjcelland. 
17de — H. A. Laurent . — Sogneproest i Jylland. 
— — N. A. Ove . . — pers. Kapellan i Jylland. 
25de Juli G. Schaper . . — ord. Kateket i Hillerod. 
— — M. P. Teisen . — Sogneproest i Jylland. 
15de Aug. I. P. Holst . . — pers. Kapellan i Jylland. 
22de — M. C. Schaldemose — Sogneprcrst i Fyen. 
26de — T. Leuning . . — ord. Kateket i Slagelse. 
— — P. Bergenhammer — ord. Kateket i Maribo. 
— — L. C. Muller — resid. Kapellan i Ribe og Sogneproest. 
— C. V. Hansen . — Sogneproest paa Mando. 
29de — H. Arntzen . . — pers. Kapellan i Jylland. 
26de Sept. H. Vulff . . . — Sogneprcrst i Jylland. 
- - I.ie. I. V. Bloch — Sogneprcrst i Jylland. 
Befordrede Kandidater 1837. 
26de Sept. N. M. Blach 
17de Okt. S. T. D. Flindt 
^ — L. P. Iorgensen 
21de — R. ?. Baggesen 
28de — L. C. Hagen . 
7de Nov. C. B. Plesner 
— — C. D. Fog . . 
18de — N. P. Moller . 
9deDecb. P. M. Andresen 
udn. t. pers. Kapellan i Jylland. 
— pers. Kapellan i Jylland. 
— pers. Kapellan i Jylland. 
— pers. Kapellan paa Lys. 
— Adjunkt i Soro. 
— ord. Kateket i Nibe. 
— pers. Kapellan i Sjselland. 
— pers. Kapellan i Jylland. 
— pers. Kapellan i Jylland. 
2. Juridiske Kandidater. 
7de Febr. F. E. Christensen udn. t. Kopist under Rentekammeret. 
8de April R. Bjelke, Kammerjunker, udn. t. Fuldmægtig under Statsgjeldsdirektionen. 
22de — N. E. Stabel udn. t. Kopist i H. o. St. Rettens Justitskontor. 
25de — E. P. Smidt udn. t. Underretsprokurator i Laalands Stift. 
16de — H. C. Glahn, Kapit. af Livkorpset, udn. t. Auditor ved det slesvigske 
Jnfanteriregiment. 
_ __ M. A. d'Origny, Kapit. af Livkorpset, udn. t. Vagtm. Ltn. samt Garni-
sons-Adjutanr og Auditor ved Nyborg Fcestning. 
29de — I. F. O. E. Meyer udn. t. Kopist under Statsgjeldsdirektionen. 
6te Maj M. T. Lund ... — Sysselmand paa Island. 
— (5. A. H. Goehler . — Fuldmoegtig i Rentekammeret. 
2den Sept. F. ?. Fiedler . . — Kancellist under Kancelliet. 
7de Oktb. S. Skulesen ... — Sysselmand paa Island. 
26de - C. C. Hall . . j Auditorer i Armeen. ' 
— — I. F. A. Clementsen/ 
7de Nov. F. I. K. Petersen . — Kopist under Kancelliet. 
14de — C. F. Simony . . — Kancellist under Kancelliet. 
21de Ian. P. H. 
4de April V. C. 
12te Juli H. C. 
28de Okt. H. G. 
2den Decb. F. I. 
F. Kalko . . . 
E. Gr. af Sponeck 
Hersom . . . . 
F. Lerche . . . 
Folsach . . . . 





3. Medikokirurgiske Kandidater. 
15de Marts H. C. M. Hviding, Eskadronskirurg, meddelt Batallionskirurgs Karakter. 
20de Maj C. H. Friese, Kompagnikirurg, . . — samme Karakter. 
28de — O. H. Koefod, Effadronskirurg, . . — samme Karakter. 
25de Juni A. F. Rathje, Batterikirurg, ... — samme Karakter. 
8de Juli D. Vilhusen, assist. Distr. L., udn. t. Landkirurg paa Foeroerne. 
23de Sept. D. A. Grove, konst. Landphysikus — Landphysikus paa Bornholm. 
3die Oktbr. O. C. Hoegh-Guldberg, Vr. mel!., — Landphysikus i Sjcelland. 
IN 
164 Befordrede Kandidater. Promoti. 
4de Oktbr. V. B. Villumsen, Underkirurg ved So Etaten, karakteris. Reservekirurg, 
udn. t. Garnisonskirurg i Frederikshavn. 
14deNovbr. H. I. Boesen, Estadronskirurg, meddelt Batallionskirurgs Karakter. 
2tide — C. M. L. Aettler, Eskadronskir. — samme Karakter. 
4. Philologiske Kandidater. 
28de Oktbr. F. C. C. Birch udn. t. Adjunkt ved Soro Akademi's Skole. 
2den Decb. H. K. Vhitte . — Adjunkt ved Metropolitanskolen. 
Fortegnelsen viser, at 43 theologiske, 15 juridiske, 10 medikokirurgiske og 2 
philologiske Kandidater i 1837 have opnaaet Embedsanscrttelse. 
L. fortegnelse over pronioti ved Rjobenhavns Universitet, forsaavidc 
de endnu ere i Live*). 
Disputationens Dat. 
1793 10de Sept. H. Munk, Kand. Med., nu Physikus i 
Norge, R. af Vasa-Ordenen, . . . . f. Dktgr. i Medicinen. 
— 19de — Ih. Sylv. Saxtorph, Kand. Med., nu Pro­
fessor og Senior ved Universitetet, Konferents-
raad, R., m. m s. G. 
1795 2den Nov. N. Lang Nissen, Horer ved Frue Skole, 
nu Rektor for Metropolitansk., Prof., R., s. Gr. i Philosophien. 
1797 31te Maj S. Nk. Ih. Bloch, Subrektor i Odense, nu 
Rektor for Roeskilde Kathedralfiole, Pro­
fessor, R. . . . s. Gr. 
— 7de Oktbr. Lr. Engelstoft, Kand. Theol., nu Prof. ved 
Universitetet, Konferentsraad,R.,D. M., m.m. s. Gr. 
— 9de Decbr. Stf. Tetens, Konrektor i Ribe, nu Biskop 
over Als og Wrs, Kmd., D. M., . . s. Gr. 
1799 27de Maj Ik. Neumann, Kand. Theol., nu Biskop 
over Bergens Stift, R., Kmd. af Nordst. s. Gr. 
— 5te Sept. H. CH. Drsted, Kand. Philos., nu Professor 
ved Universitetet, Etatsraad, Kmd., D. M., 
Ridder af Mreslegionen, m. m. ... s. Gr. 
1803 25de Juni Mk. Skjelderup, Kand. Kir., nu Professor 
ved Universitetet i Norge, R. af Nordstjernen, f. Dktgr. i Medicinm. 
— 10de Decb. Fr. N. Villemoes, Kand. Med., nu Stifts-
physikus i Aarhus Stift, Iustitsraad, . . f. Gr. 
1804 17de Marts Lr. Scheby Vedel-Simonsen, Kand. Med., 
nu Professor, Proprietær, R., D. M. (Or. 
Philos. 1836) s. Gr. 
') For ncrrvocrende Fortegnelses Fuldstændighed kan, hvad den aldre Tid angaaer, ikke inde-
staaes, formedelst Kildernes Utilstrakkelighed. 
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1805 14de Maj (Diplomets Datum) Pt. Nk. Frost, Vies-
rius eonreetoris i Aalborg, nu Stiftsprovst 
i Ribe, R 
— 15de Juni I. Hn. Larsen, Sogneproest paa Falster, nu 
i Holbek, Professor, (vr. Theol. 1821) . 
1806 18de Juli Pt. Oluf Brondsted, Kand. Theol., nu Pro­
fessor ved Universitetet, Gh. Legationsraad, 
R., D. M., m. m 
1808 9de Juli E. CH. Verlauff, Bibliothekssekretcer, nu 
Professor ved Universitetet, Overbibliothekar, 
K o n f e r e n t s r a a d ,  R . ,  D .  M . ,  . . . . .  
1809 11te Febr. Sm. Meisling, Adjunkt i Helsingor, nu 
Rektor for samme Skole, Professor, . . 
1810 6te Oktbr. Oluf Lundt Bang, Kand. Med., nu Pro­
fessor ved Universitetet, Etatsraad, R., 
m .  m .  ( O r .  M e d .  1 8 1 3 )  . . . . .  
1811 22de Juni Fr. CH. Sibbern, Kand. Iuris, nu Pro­
fessor ved Universitetet, R. . . . . . 
— 13de Juli Ierem. Muller, Kand. Theol., nu Sogne­
proest i Sjcelland, ........ 
— 24de Aug. Aug. Fr. Chf. Dahlmann, vr. Philof. i 
Wittenberg, senere Professor i Kiel, derefter 
i Gsttingen, derfra removeret 1837, Hof-
r a a d ,  R i d d e r  a f  G u e l f e o r d e n e n ,  . . . .  
1812 5te Sept. I. Jakobsen Dampe, konst. Loerer ved Sla­
gelse lcerde Skole, nu entlediget Adjunkt, . 
1313 5te Januar G. Sam. Francke, Professor i Kiel, (efter 
i n d s e n d t  D i s p u t a t s )  . . . . . . .  
— 6te Febr. CH. Aug. Brandts, senere Lektor i Philoso­
phien ved Universitetet, nu Prof. i Bonn, 
— 17de Juli Ol. Lundt Bang, I^ic. Necl. og Under-
akkuchsr (se oven), ....... 
— 19de — Mgn. Sommer, vr. Philos., Sogneproest i 
Sors, nu tilligs R., ...... . 
— 5te Novbr. N. Schack, Sogneproest i Sjcelland, nu 
Prcest paa Chhavn., Provst, R., . . . 
1815 . . . And. Sands Drsted, Etatsraad og Kancelli-
deputeret, nu Konferentsraad, Generalproku-
rsr, St. K., D. M., (ved TEresdiplom) . 
—  . . .  M t .  H a s t r u p  B o r n e m a n n ,  P r o f .  e x t r a o r d .  
ved Universitetet, nu Prof. ord., Konferents­
raad, extr. Assessor i Hojesteret, . . . 
—  . . .  I a n .  L r .  A n d r .  K o l d e r u p - R o s e n v i n g e ,  N o ­
tarius i det juridiske Fakultet, nu Professor 
ord., Medlem af Universitets-Direktionen, 
extr. Assessor i Hojesteret, R., (vr. Iuris 
1817) 





Licentgr. i Medicinen. 




Doktgr. i Theologien. 
Doktgr. i Philosophien. 
Doktgr. i Medicinen, 
s. Gr. i Theologien. 
s. Gr. i Philosophien. 
s. Gr. i Lovkyndigt). 
s. Gr. 
Licentgr. i Lovkyndigh. 
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1815 Fr. CH. Petersen, Kand. Theol., nu Pro­
fessor ved Universitetet, ..... . f. Doktgr. i Philosophien. 
— R. Moller, vi. Philos., Sogneproest paa 
Laaland, nu Biskop over Laalands Stift, 
Kmd., D. M., Doktgr. i Theologien. 
— Ik. Pt. Mynster, Kapellan i Kjobenhavn, 
nu Biskop over Sjcellands Stift, kongelig 
Konfessionarius, St. K., D. M., m. m. s. Gr. 
(De 5 Sidstnoevnte disputerede ved Hojlidelighederne 
i Anledning af DD. MM's. Kronings- og Sal-
vings-Fest.) 
1816 H. Outzen Bjsrn, Overloerer i Odense, nu 
Rektor for Nyborg loerde Skole, . . . s. Gr. i Philosophien. 
— Ioak. Fr. Schouv, Kand. Iuris, nu Pro­
fessor ved Universitetet, R., ..... s. Gr. 
1817 Hektor Fr. Ianson Estrup, Kand. Theol., 
senere Direktor for Sors Akademi, nu Etats-
raad, Proprietcer, R, s. Gr. 
— Ik. Hornemann Bredsdorff, Kand. Theol., 
nu Lektor ved Soro Akademi, . . . . s. Gr. 
— Casp. Fr. Lassen, Etatsraad, Hsjesterets-
Assessor, nu Konserentsraad, R., D. M. s. Gr. i Lovkyndigh. 
— CH. Lenthe, Baron af Adeler, Kammerherre, 
Amtmand i det Holstenske, R., .... s. Gr. 
— I. L. A. Kolderup-Rosenvinge, Lic. Iuris, 
(se oven) ........... s. Gr. 
— I. Kragh Host, forhen Ass. i H. og St. R., s. Gr. 
' — Andr. Faaborg Mulertz, Adjunkt ved Odense 
Skole, nu Rektor for Horsens loerde Skole, Doktgr. i Philosophien. 
— Halgr. Hannesen Scheving, Adjunkt ved 
Bessestad loerde Skole, ...... s. Gr. 
— Hn. Nk. Clausen, Kand. Theol., nu Profes­
sor ved Universitetet, R., ivr. Theol. 1826) s. Gr. 
—> Nk. Faber, Kand. Theol., nu Biskop over 
Fyens Stift, R., (Vr. Theol. 1826) . . s. Gr. 
— Vll. Chf. Zeise, Kattd. Phisos. A Pharm., 
nu Professor ved Universitetet, R., . . . s. Gr. 
Ih. Ld. Heiberg, Kand. Philos., nu Theater-
digter, Professor, . s. Gr. 
Mgn. Andr. Thulstrup, Professor i Norge, 
Generalkirurg, Kmd. af Vasa- og R. af 
Nordstjerneordenen, ved TEresdiplom, . . Doktgr. i Medicinen, 
(De 11 Sidstnoevnte promoverede i Anledning af Reformations-Sekular-
festen. I samme Anledning blev den theologiske Doktorgrad ved Wresdiplom 
tildelt Antistes i Zurich I. I. Hess, Biskop i Durham S. Berrington, 
og Hosprcest i Berlin F. Ehrenberg. Hvorvidt nogen af sidstnoevnte tre 
Lcerde endnu er i Live, vides ikke.) 
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1819 Ih. CH. Kall, Kand. Iur., nu Kammerraad. 
Byfoged i Vordingborg, Birkedommer m. m., 
(vr. Iur. 1828) . Licentiatgr. i Lovkhd. 
— Pt. G. Bang, Kand. Iur., nu Bankdirektor, 
Kvoestor ved Universitetet, R., (vr. Iur. 1820) s. Gr. 
— C. Otto,  Kand. Med.,  nu Professor ved 
Universitetet, m. m., (s. A. vr. Med.) . Licentiatgr. i Medicinen. 
— Borge Ant. Hoppe. Kand. Med., nu Stads-
physikus i Kjobenhavn, Professor, (s. A. 
vr. Med.) s. Gr. 
— Isf. Navarro, Sekretcer ved det neapolitanske 
Gesantskab i Kjobenhavn, nu i Neapel, . Doktgr. i Philosophien. 
— C. Otto,  Licent.  Med.,  (se oven) . . .  s. Gr.  i  Medicinen. 
— B. A. Hoppe, Licent. Med., (se oven) . s. Gr. 
1820 D. N. Dorph Seidelin, Herredsfoged og 
Skriver i Jylland, ........ Doktgr. i Lovkhd. 
— Pt. Dn. Bruun, Kand. Iuris, nu Lands-
overrets-Assessor i Viborg, Iustitsraad, . Licentiatgr. i Lovkhd. 
— Ih. G. Forchhammer, akademisk Borger i 
Kiel, nu Professor ved Universitetet, Med-
bestyrer af den polytekniske Lcereanstalt, R., Doktgr. i Philosophien. 
1820 26de Aug. Pt. G. Bang, Licent. Iuris, surnumercer 
Assessor i L. O. s. H. og St. N., (se oven) s. Gr. i Lovkhd. 
—  . . .  G .  F r .  U r s i n ,  K a n d .  P h i l o s . ,  n u  P r o f e s s o r  
ved Kunstakademiet, s. Gr. i Philosophien. 
— . . . Nathanael Vallich, Overinkendant ved den 
botaniske Have i Calcutta, R., D. M., (ved 
A5resdiplom) ......... s. Gr. 
(Tilligemed Nysnoevnte blev s. Gr. ogsaa tildelt 
Professor i det indostanske Sprog Major Vll. Taylor, 
samt Sekret, og Kapit. Abr. Locket, begge i Ost­
indien; hvorvidt Nogen af disse lever, vides ikke). 
1821 16de Ian. Ih. Crst. Hauch, Kand. Philos., nu Lektor 
ved Soro Akademi, ....... Doktgr. i Philos. 
— 25de April Nk. Fogtmann, Overloerer ved Herlufsholms 
Skole, nu Biskop i Aalborg, R., (vr. 
Theol. i 826) ......... Licentiatgr. i Theol. 
— 20de Juli F. V. Fdn. Gr. af Ahlefeldt-Laurvig, sur­
numercer Assessor i L. Overretten i Viborg, 
nu Kammerherre, Stiftamtmand i Viborg, 
R., (vr. Iuris 1836) Licentiatgt. Lovkhd. 
— 27de Nov. I. Hn. Larsen, vr. Philos., Sogneproest i 
Aarhus, (se oven) ........ Doktgr. i Theologien. 
1822 ... I. G. Lind, Kand. Med., nu Stiftsphysikus 
i Viborg, Iustitsraad, Licentiatgr. i Medicinen. 
— 20de Juli Mt. Hag. Hvhlenberg, Kand. Theol., nu 
Prof. ord. i Theologien, (vr. Theol. 1828) Doktgr. i Philosophien. 
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1822 24de Aug. Andr. Gllb. Rudelbach, Kand. Theol., nu 
Superintendent i Saksen, 
— 23de Decbr. P. Dt. Ch. Paulsen, Kand. Iur. fra Sles­
vig, nu Prof. Iur. i Kiel, (vr. Iur. 1824) 
1823 21de Juni V. Hn. Dreyer, Kand. Iur., nu L. O. s. 
H. og St. Rets Assessor, (vr. Iur. 1836) 
— 5te Juli C. Fr. Normann, Kand. Iur., nu L. O. s. 
H. og St. Rets Assessor, (vr. Iur. 1828) 
1824 9de Juli P. Dt. CH. Paulsen, Lic. Iur., (se oven) 
1825 14de Maj CH. Poulsen Norbom Petersen, Kand. Iur., 
nu Overauditor, 
— 15de Juli H. U. Moller, resid. Kapellan paa Laaland, 
nu Sogneproest sammesteds, ..... 
— 2den Aug. H. Blts. Hornbeck, Kand. Med., nu Land-
physikus paa St. Croix, (vr. Med. 1832) 
— I5de Sept. Seligm. Meyer Trier, Kand. Med., nu Med­
lem af Sundhedskollegiet, (vr. Med. 1827) 
— 6te Okt. Dn. Fr. Eschricht, Landphysikus paa Born­
holm, nu Professor ved Universitetet, . . 
1826 24de Maj Hn. Nk. Clausen, Prof. Theol., (se oven) 
— 25de — Ih. CH. Gottb. Johannsen, Sogneproest til 
Petri Kirke i Kjobenhavn, nu tillige R., . 
— 26de — Fr. Schmidt, Sogneproest og Provst i Sjcel-
land, R., 
— 29de — Nk. Faber, vr. Philos., Sognepr. i Fyen, 
(se oven) 
— 30te — Nk. Fogtmann, Lic. Theol., Lektor ved 
Soro Akademi, (se oven) 
(De sidstnoevnte 5 disputerede ved Hojtidelig-
hederne i Anledning af Kristendommens tusind-
aarige Jubelfest.) 
— 10de Juni E. Svitzer, Prosektor ved Universitetet, nu 
tillige Regimentskirurg, (vr. Med. 1828) . 
— 28de — Ioak. Lund Drejer, Batallionskirurg ved 
Kongens Livkorps, nu Overloege smst., Hof-
medikus, Professor, (vr. Med. 1828) 
— 15de Juli Ih. Nk. Madvig, Kand. Philol., nu Pro­
fessor ved Universitetet, Bibliothekar, (vr. 
Philos. 1828) 
1827 12te Marts S. M. Trier, Licent. Med., Reservemedi-
kus ved Frederiks-Hospital, (se oven) . . 
— 14de April C. Fr. Em. Vilster, Kand. Theol. A Iur., 
Adjunkt ved Soro Akademi's Skole, nu 
Lektor ved Akademiet, 
— 29de Nov. C. Ad. Thortsen, Adjunkt i Helsingor, nu 
Overloerer ved Roeskilde Skole, (vr. Philos. 
1836) 
Doktgr. i Philosophien. 
Licentiatgr. i Lovkhd. 
s. Gr. 
s. Gr. 
Doktgr. i Lovkh. 
Licentiatgr. i Lovkhd. 
Magistergraden. 
Licentiatgr. i Medicinen, 
s. Gr. 
Doktgr. i Medicinen. 





Licentiatgr. i Medicinen, 
s. Gr. 
Magistergraden. 
Doktgr. i Medicinen. 
Magistergraden. 
s. Gr. 
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1828 16de Ian. C. Em. Scharling, Kand. Theol., nu Pro­
fessor ord. i Theologien, (vr. Theol. 1836) Magistergraden. 
— !9de — Rd. Ihn. Fr. Henriksen, Adjunkt ved Me-
tropolitanskolen, nu Lektor ved Soro Akdm., s. Gr. 
— 19de Maj Ih. Fdn. Fenger, Kand. Theol., nu Sogne­
præst i Sjcelland, Licentiatgr. i Theol. 
— 29de Oktb. Ih. CH. Kall, Licent. Iur., Kammerraad og 
Chef for Universitetsdirektionens Sekretariat, 
(se oven) Doktgr. i Lovkhd. 
— Zjte — C. Fr.  Normann, Licent.  Iur . ,  Audi tor  
(se oven) s- Gr. 
— — — Levin Abrahams, Kand. Iur., nu Professor 
ved Universitetet, Magistergraden. 
— 5ce Novbr. I. L. Drejer, Licent. Med., (se oven) . . Doktgr. i Medicinen. 
— — — Mk. Nielsen Schmidth, Kand. Theol., nu 
Sognepræst i Jylland, Magistergraden. 
— 6te — I. CH. Rordam, Kand. Theol., nu Sogne-
prcest i Jylland, Licentiatgr. i Theol. 
_ _ _ _ _  C .  L d .  S p e y e r ,  K a n d .  M e d . ,  n u  i  R i n g k j o b i n g ,  s .  G r .  i  M e d i c i n e n .  
— — — C. V. Elberling, Kand. Philol., nu Over-
l-erer ved Slagelse lcerde Skole, .... Magistergraden. 
— 7de — Ant. V. Scheel, Auditor, nu Professor 
ord. i Lovkyndigheden, (vr. Iur. 1836) . Licentiatgr. i Lovkhd. 
— — — Ik. CH. Lindberg, Adjunkt ved Metropolitan-
skolen, senere entlediget, Magistergraden. 
— — — L. Nannestad Boisen, Kand. Theol., nu 
Sogneproest paa Laaland, s. Gr. 
— 8de — Ih. Nk. Madvig. Lektor ved Universitetet, 
Mag. Art., (se oven) Doktgr. i Philosophien. 
_ — Pt. Tetens Hald, Kand. Theol., nu Stifts­
provst i Aalborg, (vr. Theol. 1836) . . Licentiatgr. i Theolog. 
— lOde — M. H. Hohlenberg, Prof. Theol., vr. Philos., 
(se oven) Doktgr. i Theologien. 
— — — E. Svitzer, Licent. Med., (se oven) . . s. Gr. i Medicinen. 
(Alle de i Esteraaret afholdte Disputationer 
forefaldt i Anledning af Hojtidelighederne ved 
H. K. H. Prindsesse Vilhelmine Maries 
Formoeling.) 
1829 26de Maj V. Rothe, Kand. Theol., nu Lektor ved 
Sors Akademi, Licentiatgr. i Theolog. 
— 27de Aug. Gh. Pt. Brammer, Kateket i Nakskov, nu 
Sogneproest og Seminarieforstander i Jylland, 
(vr. Theol. 1836) s. Gr. 
1830 V. Olbers, vr. Med., Astronom i Bremen, R., til­
sendtes i Slutningen af Aaret Wresdiplom som vr. Philos. 
1831 4de Marts Fr. CH. Haugsted, Kand. Med., (vr. Med. 
1832) Licentiatgr. i Medicinen. 
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1831 28de Marts 
— 24de Sept. 
1832 8de Marts 
— 12te Maj 
— 19de — 
— 2den Juni 
— 29de Sept. 
— 1ste Oktbr. 
— 17de Nov. 
-— 3die Decb. 
— 22de — 
1833 7de Febr. 
— 16de Febr. 
— 29de April 
— 11te Maj 
— 18de — 
— 22de — 
— 17de Aug. 
— 24de — 
-— 25de Novb. 
— 21de Decb. 
1834 3die Ian. 
— 16de — 
— 2den April 
1835 3die Ian. 
— 14de Marts 
H. Ml. Velschov, Kand. Theol., nu Pro­
fessor ved Universitetet, 
Em. Td. Clausen, Kand. Theol., nu Sogne­
præst i Sjoelland, 
F. C. Haugsted, Licent. Mcd., (se oven) . 
C. Pt. Mt. Hansen, Lcege ved Vajsenhuset, 
(se nedenfor) 
Fr. Fdn. Mourier, Kand. Med., nu Lcege 
paa Vemmetofte, (I)r. Med. 1833) . . 
CH. Iurgensen, Kand. Iur., nu Lektor ved 
So-Etaten, Professor, 
CH. Thorning Engelstoft, Kand. Theol., nu 
Professor i Theologien, (Dr. Theol. 1836) 
H. B. Hornbeck, Licent. Med., Landphysikus 
paa St. Croix, (se oven) 
C. P. M. Hansen, Licent. Med., (se oven) 
Sam. Ik. Ballin, Reservemedikus, nu Di­
striktslage i Kjobenhavn, (vr. Med. 1836) 
Mor. Mrk. Levy, Kand. Med., (Or. Med. 1833) 
Fr. Ld. Bang Zeuthen, Kand. Theol., nu 
Sogneproest i Jylland, 
Fr. Ad. Uldall, Kand. Med., nu Stads-
physikus i Fredericia, (se nedenfor) . . . 
CH. Fr. Ingerslev, Overloerer ved Randers 
lcerde Skole, 
M. M. Levy, Licent.  Med.,  (se oven) .  .  
Ld. Sph. Fallesen, Kand. Iur, nu Docent 
i  F o r s t v i d e n s k a b e n ,  P r o f e s s o r ,  . . . .  
F. F. Mourier, Licent. Med., (se oven) 
Andr. Gartner Sommer, Kand. Med., nu 
Distriktslage i Kjobenhavn, (se nedenfor) . 
Hn. C. Bang Bendz, Kand. Med., nu Do­
cent ved Veterinærskolen, (vr. Med. 1836) 
F. A. Uldall, Licent. Med., (se oven) . . 
A. G. Sommer, Licent. Med., (se oven) . 
Er. Fr. Bojesen, Kand. Theol., Loerer og 
Medbestyrer ved Borgerdydsskolen i Kjoben­
havn, (vr. Philos. 1836) 
Er. V. Kolthoff, Kand. Theol., nu resid. 
Kapellan i Kjobenhavn, 
Pt. Fr. Ad. Hammerich, Kand. Theol., . 
Sph. Aug. V. Stein, Regimentskicurg, nu 
Docent ved Universitetet, Professor, . . 
Ant. Fr. Silfverberg, Kand. Theol., nu 
ordineret Kateket i Skanderborg, . . . 
Andr. Lor. Casse, Kancellist i Kancelliet, 
Kancellisekretcrr, 
Magistergraden. 
Licentiatgr. i Theolog. 
Doktgr. i Medicinen. 
Licentiatgr. i Medicinen. 
s. Gr. 
Magistergraden. 
Licentiatgr. i Theolog. 
Doktgr. i Medicinen, 
s. Gr. 
Licentiatgr. i Medicinen, 
s. Gr. 
Magistergraden. 
Licentiatgr. i Medicinen. 
Magistergraden. 
Doktgr. i Medicinen. 
Magistergraden. 
Doktgr. i Medicinen. 
Licentiatgr. i Medicinen. 
s. Gr. 
Doktgr. i Medicinen, 
s. Gr. 
Magistergraden. 
Licentiatgr. i Theolog. 
Magistergraden. 
Doktgr. i Medicinen. 
Licentiatgr. i Theolog. 
s. Gr. i Lovkhd. 
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!835 21de Marts Peder Pedersen, Kand. Theol., Observator, Magistergraden. 
— 27de Juni Pt. Villemoes Becker, Kand. Theol., . . s. Gr. 
— 11te Juli Ir. Vct. Bloch, Kand. Theol., nu Sogne­
præst i Jylland, Licentiatgr. i Theolog. 
1836 20de Ian. Fr. Nielsen, Kand. Theol., nu Sogneproest 
i Jylland, s. Gr. 
— 29de — Pt. CH. Kierkegaard, Kand. Theol., vr. 
Philos. i Gottingen,' s. Gr. 
— 28de Marts Ove Chf. Hoegh-Guldberg, Kand. Med., 
nu Landphysikus i Sjoelland, (se nedenfor) .s. Gr. i Medicinen. 
— 5te April Mrt. Ihn. Hammerich, Kand. Theol., . . Magistergraden. 
— 18de Maj Mads Christensen, Reservemedik., (se nedenfor) Licentiatgr. i Medicinen. 
— I l te Juni  Andr.  Fr .  Bremer,  Batal l ionsk. ,  (se nedenfor)  s.  Gr.  
— 30te — Arn. Andr. BuU Ahrensen, Kand. Med., (se 
nedenfor) s. Gr. 
— 13de Juli H. Mort. Flemmer, Rektor for Randers, 
nu for Frederiksborg loerde Skole, . . . Doktgr. i Philosophien. 
— 14de _ H. (5h. Olfert Sommerfeldt, Reservekirurg 
ved Se-Etaten, (se nedenfor) .... Licentiatgr. i Medicinen 
— 13de Sept. Ih. Cn. Muller, Regimentskirurg, . . . Doktgr. i Medicinen. 
— 15de — C. Ld. Muller, Kand. Theol., .... Licentgr. s Theologien. 
— 17de — Sam. Ik. BaUin, Lic. Med., (se oven) . Doktgr. i Medicinen. 
— 24de — M. Christensen, Lic. Med., (se oven) . . s. Gr. 
27de — Ik. CH. Bendz, Regimentskirurg, ... s. Gr. 
— 30te — Mk. Djsrup, Regimentskirurg, . . . . s. Gr. 
— 1ste Oktb. C. Em. Scharling, Mg. Art., Prof., (se oven) s. Gr. i Theologien. 
__ lyde — Ant. V. Scheel, Lic. Iur., Prof., (se oven) s. Gr. i Lovkhd. 
— 11te — Hn. C. Bang Bendz, Lic. Med., (se oven) s. Gr. i Medicinen. 
— 15de — A. F. Bremer, (se oven) Lic. Med., . . s. Gr. 
— 17de — Balts. Munter, Hosproedikant, R., m. m. s. Gr. i Theologien. 
— 18de — H. C. O. Sommerfeldt, Lic. Med., (se oven) s. Gr. i Medicinen. 
— 20de — CH. Hm. Andr. Kalkar, Overloerer ved 
Odense Kathedralskole, vr. Philos. i Kiel, s. Gr. i Theologien. 
— 22d« — P. T. Hald, Licent. Theol., Sogneprcest i 
Aalborg, (se oven) . s. Gr. 
— 24de — G. P. Brammer, Licent. Theol., Sogneprcest, 
(se oven) . . s. Gr. 
^ ^ C. A. Thortsen, Mg. Art., Adj., (se oven) s. Gr. i Philosophien. 
— 25de — G. Hlg. Vaage, resid. Kapellan i Kbhvn., 
Professor, nu Direktor for Sors Akademi, s. Gr. i Theologien. 
__ __ __ V. H. Dreier, Lic. Iur., Assessor, (se oven) s. Gr. i Lvkhd. 
— — — O. C. Hsegh-Guldberg, Lic. Med., (se oven) s. Gr. i Medicinen. 
— — — Fr. Olaus Lange, Overloerer ved Vording­
borg lcerde Skole, s« Gr. i Philosophien. 
— 26de — A. A. B. Ahrensen, Lic. Med., (se oven) s. Gr. i Medicinen. 
_ _ — E. F. Bojesen, Mg. Art., (se oven) . . s. Gr. i Philosophien-
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1836 27de Oktb. Esp. Fr. Vegener, Overlcrrer ved Soro 
Akademi's Skole, nu Lektor ved Akademiet, Doktgr. i Philosophien. 
— 28de — Vld. Hn. Rothe, Sogneprcrst i Kjobenhavn, s. Gr. i Theologien. 
— 29de — C. T. Engelstoft, Lic. Theol., Prof., (se oven) s. Gr. 
—  . . .  F .  V .  F .  G r .  A h l e f e l d t - L a u r v i g ,  L i c .  I u r i s ,  
Kherre., Stiftamtmand, R., (se oven) . s. Gr. i Lovkh. 
—  . . .  P t .  N k .  T h o r u p ,  R e k t o r  f o r  R i b e  K a t h e -
dralskole, Professor, R., s. Gr. i Philosophien. 
—  . . .  I h .  M t .  S c h u l t z ,  P r o f e s s o r  v e d  U n i v e r s i ­
tetet i Kiel, s. Gr. 
(De tre Sidstnoevnte efter indsendt Disputats 
uden mundtligt Forsvar.) 
—  . . .  I .  V i l k e n  H o r n e m a n n ,  P r o f .  o r d .  v e d  U n i ­
versitetet, Etatsraad, R., D. M., . . s. Gr. 
"... Ih. Chf. Hagemann Reinhardt, Prof. ord. 
ved Universitetet, R., D. M., . . . . s. Gr. 
—  . . .  L r .  S c h e b y  V e d e l - S i m o n s e n ,  v r .  M e d . ,  
Prof., Proprietoer, R., D. M., (se oven) . s. Gr. 
(De tre sidstnoevnte ved TEresdiplom. Ved 
TEresdiplom bleve endvidere kreerede til voe-
tore« tkeoIoAiR fslgende 5 udenlandske Loerde: 
C. C. V. F. Bahr, Prcest i Eichftetten i det 
Badenske, G. H. A. Evald, Professor i Got-
tingen, P. Henry, Prcest i Berlin, L. I. 
Ruckert ,  Rektor i  Zit tau,  I .  H. Thoman-
der, Prof. ved Universitetet i Lund. Saa-
vel disse, som de sidste 33 af de ovennoevnte 
Promotioner vare foranledigede ved Sekular-
festen for Reformationens Jndforelse i Dan­
mark.) 
1837 12te Juli H. Lassen Martensen, Kand. Theol., . . Licentiatgr. i Theolog. 
Rongens -^.ivkorps. 
Oberstlojtnant Joakim Kretzmer Malling, R., (Revisor i Banken) Kommandsr for 
Korpset. 
Peter Vilhelm Kjoer (Protokolsekretoer i Hojesteret), Major. 
F. Alb. Hn. d'Auchamp (Kammerjunker, Fuldmoegtig). X 
Schack Just Gudenrath (Assistent hos Kongens Foged). ! 
Louis le Normand de Bretteville (Ehef f. Frederiksværks Kont.)./ 
Jakob Sletting (Kand. Iuris). ! Kapitajner 
kd. Aug. Kram.r Iuris)^ / 
H. Pt. CH. Egede (Kand. Philos.). t 
Aug. Fdn. Holstein (Studios. Iuris). I 
V. Isf. Hn. Baron Schassalitzky de Muckadell, (Kand. Iur.)./ 
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Gu. Blicher Michaelsen (Kand. Philos.). 
Ad. Ejn. Aug. Simonsen (Kand. Philos.). 
Ihn. Andersen Gad (Kand. Iuris). 
Ih. CH. Ld. Petersen (Studlos. Theol.). 
Malthe CH. Hoff (Kand. Iuris). 
Ed. Fr. Smidt (Kand. Philos.). 
Fr. Ed. Lauritzen (Kand. Iuris). 
H. Rd. Sperling (Kand. Philos.). 
Ih. Jmm. Krieger (Studios. Iuris). 
A. A. Kohl (Studios. Iuris). 
Carst. Math. Schou (Kand. Theol.). 
Nk. Edinger Krarup (Kand. Iuris). 
Premier-Lojtnanter. 
Sekond-Lojmanter. 
V. II. Aingelmann (Kand. Iuris). 
C. Ad. Vendt (Studios. Theol.). 
Ed. Ih. Andr. Carstensen (Studios. Iuris). 
Kapitajn I. CH. Schougaard, Regimentskvartermester. 
— — — Auditor. 
Professor Joakim Lund Drejer, Or. Med., Hofmedikus m. m., Overlcrge. 
Ir. Pedersen Kjeldahl, Batallionskirurg. 
H. Andr. Thuff, Major, Exercerskoleforstander. 
Fr. CH. Friess (Kand. Iuris). x 
Ih. CH. Louis Lengnick (Kopist). ^ 
Gtlb. Em. Fr. C-, Baron Nosenkrantz (Kjunker, Auskult.).! Kapitajner. 
CH. Dt. Lunn (Kancellist). / 
Ioak. Pt. CH. Bruun Neergaard (Kjunker, Auskultant). t 
C. Ao. Linstov, Adjutant (Kjunker. Kancellist). / 
Ih. Fr. CH. Stutzer, 
Fr. V. Td. Bricka, 
karakteriserede BataUionskirurger. 
C. V. Zahrtmann, 
Off icerer » la sui te.  
CH. Fr. Moller. 
Knud Randropp (Kand. Iuris) 
^ Premier-Lsjtnanter. 
